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Se ha realizado un análisis de la distribución temática de los trabajos publicados en el Boletín de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio. Se han analizado los trabajos comprendidos en el periodo 2003-2004. La distribución se ha realizado 
correlacionando la temática de los trabajos con las distintas secciones de la SECV. Esta asignación permite establecer una 
primera comparación con la relevancia del sector industrial de España. Se estudia la influencia que tienen estos parámetros 
sobre el factor de impacto de la revista.
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Scope distribution analysis in the Bulletin of the Spanish Ceramic and Glass Society.
An analysis of the scope distribution of the papers published in Bulletin of the Spanish Ceramic and Glass Society has 
attempted. The papers analyzed has been those published in 2003-2004. The scope distribution has been realized by assigning 
the paper to the different section of the Spanish Ceramic and Glass Society. This assignation allows to compare this data with 
the industrial sector relevance. The influence of these parameters on the journal impact factor has also studied.
Keywords:  Ceramic, glass, impact factor, scientific journals.
1. INTRODUCCIÓN
El Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y 
Vidrio, SECV, cumple 44 años desde su aparición. Ésta se 
produjo ante la necesidad de difundir las actividades de 
una sociedad científica emergente y ha representado, sin 
duda, uno de los vehículos más eficaces en el desarrollo de 
la cerámica actual en España. En los primeros números de 
esta revista se pueden encontrar excelentes trabajos sobre 
materias primas, procesos, métodos de caracterización y 
aplicaciones que han conformado las bases de la ciencia y 
la tecnología en materiales cerámicos y vítreos en este país. 
Esos trabajos pioneros abordan prioritariamente aspectos 
diversos relacionados principalmente con la cerámica blanca 
y cerámica roja, pavimentos y revestimientos, refractarios 
y vidrios. De esta forma el Boletín de la SECV dio soporte 
científico y tecnológico a un amplio sector de actividades, muy 
ligados a industrias básicas y de la construcción, que estaban 
experimentando el paso de una industria manufacturera a otra 
mas modernizadas y con mayores exigencias tecnológicas. 
A lo largo de su historia puede decirse que el Boletín ha 
mantenido una relación dialéctica con las industrias cerámicas, 
contribuyendo a su desarrollo y al tiempo apoyándose en su 
extensión y apoyo económico para consolidar su posición en 
el mundo editorial
La evolución histórica de la ciencia y la tecnología de 
la cerámica y el vidrio ha dado lugar a la creación de 
diversos grupos de centros y especialidades en la mayor parte 
del territorio nacional. Los materiales cerámicos avanzados 
inicialmente y la actual implicación en Nanociencia constituyen 
las fuerzas conductoras de los científicos hacia nuevas áreas 
de conocimiento. El Boletín de la SECV sigue siendo una 
de las revistas claves para la difusión del conocimiento en 
cerámica y vidrio en lengua española. Esta posición se ha 
visto reforzada por su incorporación en 1998 al Institute of 
Scientific Information, ISI, que edita la clasificación de revistas 
científicas clasificadas por áreas de conocimiento y esta basada 
en el factor de impacto de las mismas, Scientific Citation Index, 
SCI. Recientemente (1) se han señalado las acciones necesarias 
para mejorar la calidad de los trabajos publicados en la revista. 
Aquellas acciones relacionadas con una mayor eficiencia de 
los procesos de evaluación y publicación ya se han abordado 
por el actual Comité de Redacción. Salvo de forma coyuntural 
(2-3) no se han realizado estudios con relación a la distribución 
de artículos por áreas temáticas, objeto que constituye el 
análisis que se realiza en este trabajo. Los cambios radicales 
que se están introduciendo en la industria cerámica y el 
cambio producido en el campo científico por la eclosión de la 
ciencia de materiales obligan a reflexionar sobre el futuro de 
publicaciones como el Boletín de la SECV.
2. DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA DE TRABAJOS 
PUBLICADOS.
Se han empleado para este análisis los trabajos publicados 
en los años 2003 y 2004, analizándose un total de 234 artículos. 
Esta cantidad representa un número muy elevado de artículos 
si se compara con los publicados en un periodo equivalente 
anterior, 2001-2002, que fueron 126 en total. Este aumento en 
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número de artículos  se debe en gran medida a la publicación 
de 143 trabajos presentados en el VII Reunión Nacional de 
Materiales que se celebró en Madrid en el 2002. 
La distribución de estos artículos por áreas temáticas 
relacionadas con Cerámica y Vidrio se realizó asignando los 
trabajos publicados a las diferentes secciones que conforman 
la SECV. Lógicamente, un buen número de trabajos se pueden 
encuadrar en más de una sección, en este caso la asignación se 
realizó atendiendo al objetivo principal del trabajo. La tabla 
I y II recogen la distribución de los mismos. La distribución 
temática de los trabajos publicados en relación con la VII 
Reunión Nacional de Materiales se resume en la Tabla III.
La distribución de trabajos por secciones muestra que las 
secciones donde se produce un mayor número de publicaciones 
son las de Electrocerámica, 50 trabajos, y Ciencia Básica. 36. Si 
se comparan estos resultados con los datos de producción de 
la industria española de la cerámica y el vidrio (4) se puede 
apreciar una disociación entre la realidad industrial y el interés 
científico.Este mismo desencuentro se detectaba ya  cuando se 
analizaba la comparación entre los proyectos de investigación 
básicos aprobados por el plan Nacional de Investigación y 
los proyectos de desarrollo tecnológico financiados por el 
Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) o los 
contratos de investigación entre empresas y organismos 
públicos de investigación (3). Se puede argumentar que 
precisamente del avance científico deberían surgir las nuevas 
Nº Artículos Promedio de autores Promedio grupos % empresas en % grupos extranjeros
por artículo por artículo esos grupos
ARTE Y DISEÑO 3 3,33 1,33 0,00 0,00
CIENCIA BASICA  36  4,44 1,61 20,69 24,14
ELECTROCERAMICA 50 5,12 1,9 12,94 45,88
ESMALTES Y 
PIGMENTOS 
CERAMICOS
4 4,5 1,75 42,86 28,57
LADRILLOS Y TEJAS 0 0 0,00 0,00 0,00
MATERIAS PRIMAS 15 3,93 2,47 24,32 8,11
MEDIO AMBIENTE 7 4,14 1,29 0 11,11
PAVIMENTOS Y 
REVESTIMENTOS 
CERAMICOS
7 3,71 2,14 6,67 46,67
REFRACTARIOS 9 4,56 2,33 23,81 42,86
VIDRIOS 10 4,60 2,27 12 40,00
TABLA I. DISTRIBuCIóN DE TRABAJOS EN CERáMICA Y VIDRIO PuBLICADOS EN EL BOLETíN DE LA SECV EN 2003-2004
Sección Temática Nº Artículos Promedio de autores por artículo Promedio grupos por articulo
CIENCIA BASICA Avanzados 15 5 1,53
Nanomateriales 4 4,25 1,50
Biocerámicas 4 4 1,50
Proceso y Conformado 5 4 1,40
Recubrimientos y membranas 6 4,17 2
Otros 2 2 2
                    Total 36 4,44 1,61
ELECTROCERAMICA Conductores 20 4,30 1,70
Ferroeléctricos 17 4,53 1,41
Dieléctricos 4 3,75 1,50
Magnéticos 6 6,00 2,33
Sensores 3 7 2,33
Total 50 5,12 1,9
TABLA II. DISTRIBuCIóN TEMáTICA DE LOS TRABAJOS PuBLICADOS EN LAS SECCIONES DE CIENCIA BáSICA Y ELECTROCERáMICA.
Nº Artículos Promedio de autores Promedio grupos % empresas en % grupos extranjeros
por artículo por artículo esos grupos
METALES 50 4,42 1,68 16,67 11,90
POLIMEROS 15 4,47 1,67 12,00 24,00
CARBON 6 5,33 1,67 20,00 20,00
CEMENTOS 6 3,33 1,67 10,00 30,00
SEMICONDuCTORES 16 4,88 1,69 22,22 18,52
CERAMICA * 50 2,44 1,82 14,29 17,58
Total 143 3,78 1,73 15,79 17,00
TABLA III. DISTRIBuCIóN DE TRABAJOS DEL Nº ESPECIAL DE MATERIALES.
* Estos trabajos han sido incluidos también en la tabla I.
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3. TEMATICA DEL BOLETÍN SECV.
En la sección de Electrocerámica el mayor volumen 
de trabajos se centra en diferentes tipos de conductores. 
Se han reportado trabajos relacionados con la síntesis y 
caracterización de conductores catiónicos e iónicos de estado 
sólido (3-8), conductores mixtos (11-13), protónicos (14). Así 
mismo, y dado el fuerte interés que este tipo de materiales 
presentan en la obtención de energía, se han publicado trabajos 
relacionados con los diferentes materiales cerámicos como son 
electrolitos sólidos (15), y electrodos cerámicos para pilas y 
baterías (16-21). El aumento de este tipo de trabajos se debe a 
los esfuerzos en las redes de I+D nacionales y transnacionales 
en pilas de combustible en las que participan empresas del 
sector energético y donde las empresas cerámicas españolas 
tienen poca presencia.
Los materiales ferroeléctricos constituyen el otro gran 
bloque temático dentro de la sección de electrocerámica, 
estando centrados en mayor número en las propiedades de 
estos materiales conformados en forma de lámina delgada 
(22-26) debido al fuerte interés europeo sobre la integración 
de dichos dispositivos en sistemas electrónicos, si bien no 
existen empresas nacionales de microelectrónica que puedan 
ser beneficiarias de este tipo de información; el estudio de 
fenómenos no lineales de piezoeléctricos masivos (27-28), los 
nuevos materiales y sus propiedades (29-35) y las aplicaciones 
de dichos materiales (36-38), destacando en particular aquellas 
destinadas a la biomecánica debido al nacimiento de empresas 
en este sector como resultados de los procesos spin-off del 
Instituto de Automática industrial del CSIC. Los avances en 
cerámicas dieléctricas se han centrado en varistores cerámicos 
(39-41), estos trabajos presentan relación con la reciente 
iniciativas empresariales. La incipiente industria nacional en 
Electrocerámica y en materiales cerámicos avanzados con 
aparición de varias empresas en los últimos años parece un 
buen aval de futuro. Pero no obstante la labor de generación 
de conocimiento básico no será efectiva si no se realiza la 
adecuada labor de difusión y el correspondiente acercamiento 
a las industrias por parte de los científicos y tecnólogos. Esta 
labor debe ser correspondida por los sectores empresariales 
que deberían considerar las nuevas tecnologías como elemento 
de futuro en sus sistemas productivos. Por otra parte, el 
sistema de ciencia y tecnología español con un predominio 
de la inversión en I+D del sector público, fomenta en gran 
medida esta disociación de intereses.
El promedio de autores por artículo es bastante homogéneo 
en las diferentes secciones, siendo de 4.4 autores por artículo. 
El número de grupos que hacen posible un trabajo es de 1.85 
grupos por trabajo en promedio, aspecto que indica un fuerte 
componente de colaboración entre diferentes grupos, en su 
mayoría con un carácter complementario. Las secciones con 
un mayor número de artículos son aquellas que presentan 
un  menor promedio de grupos por artículo. Mientras que un 
mayor número de grupos puede indicar una orientación más 
aplicada y multidisciplinar de los trabajos, un menor número 
de grupos parecería estar justificando trabajos orientados 
hacia ciencia básica. El porcentaje de grupos con origen 
empresarial o privado es en promedio cercano al 17% e 
indica la baja participación empresarial en las actividades de 
divulgación de resultados. Destaca la presencia de cerca de un 
43% de empresas en los trabajos relacionados con esmaltes y 
pigmentos cerámicos debida a la relevancia que las empresas 
españolas tienen en este sector y fundamentada en grupos con 
estructuras de I+D+i consolidadas, si bien el volumen de estos 
trabajos es poco significativo.
un aspecto que demuestra la internacionalización de la 
revista es el alto número de grupos extranjeros que publica 
sus trabajos en la revista ya que 1 de cada 3 grupos lo es. El 
origen de estos grupos es fundamentalmente Iberoamericano, 
aunque se constata un aumento progresivo de contribuciones 
europeas. Las secciones que destacan por la alta presencia 
de grupos extranjeros son pavimentos y revestimientos 
cerámicos, electrocerámica, refractarios y vidrios, las cuales 
superan el 40% de grupos extranjeros. El hecho de que 
en los sectores con fuerte industrialización en España se 
produzca un mayor número de publicaciones por parte de 
grupos extranjeros señalaría que los grupos españoles, en 
general, no contemplan entre sus líneas de trabajo realizar 
avances científicos o tecnológicos en sectores maduros como 
corresponde a pavimentos y revestimientos, refractarios y 
vidrios. En el caso de la sección de Electrocerámica, la 
publicación bianual de los trabajos presentados en la reunión 
nacional ha incorporado un creciente número de autores 
extranjeros a publicar regularmente trabajos en el Boletín de 
la SECV.
La distribución de trabajos correspondiente al número 
especial de materiales muestra que cerca de un 39% de 
trabajos, esto es 93 trabajos sobre un total de 243 en el periodo 
en estudio, se publicaron en áreas de conocimiento que no 
están relacionadas con la cerámica y el vidrio. Como caso 
extremo, se constata que se publicaron 50 trabajos sobre 
metales a pesar de existir una revista española de reconocido 
prestigio especializada en metales, Revista de Metalurgia. 
ANáLISIS DE LA DISTrIBuCIóN TEMáTICA EN EL BOLETíN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CEráMICA y VíDrIO
Posición Revista Citas totales
Factor 
impacto
1 J AM CERAM SOC 23099 1,710
2 J EuR CERAM SOC 5243 1,483
3 J NON-CRYST SOLIDS 15203 1,433
4 J SOL-GEL SCI TECHN 1912 1,150
5 J ELECTROCERAM 487 1,124
6 CERAM INT 1403 1,040
7 PHYS CHEM GLASSES 1463 0,727
8 J CERAM SOC JPN 1472 0,608
9 J CERAM PROCESS RES 76 0,470
10 AM CERAM  SOC BuLL 2031 0,401
11 CERAM-SILIKATY 78 0,385
12 GLASS TECHNOL 302 0,347
13 BRIT CERAM T 622 0,330
14 BOL SOC ESP CERAM V 155 0,310
15 KEY ENG MATER 1803 0,278
16 IND CERAM 95 0,273
17 GLASS PHYS CHEM+ 218 0,261
18 GLASS CERAM+ 266 0,244
19 GLASS SCI TECHNOL 223 0,241
20 J INORG MATER 411 0,223
21 REFRACT IND CERAM+ 101 0,156
22 POWDER MATALL MET C+ 339 0,148
23 MATER WORLD 105 0,115
24 SILIC IND 79 0,065
25 CFI-CERAM FORuM INT 90 0,057
TABLA IV . CLASIFICACIóN DEL AÑO 2004 POR FACTOR DE IMPACTO DE LA 
CATEGORíA CIENCIA DE MATERIALES: CERáMICA
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práctico la publicación del diagrama de equilibrio de fases 
correspondiente al sistema cuaternario Al2O3-CaO-MgO-SiO2 
(84) y los estudios de cementos refractarios objeto de un 
proceso de transferencia de tecnología desde el Instituto de 
Cerámica y Vidrio, CSIC, a la empresa Refractarios Alfrán 
S.A. culminado con éxito (85-87). Así mismo se han publicado 
trabajos en relación a otros materiales refractarios y sus 
propiedades (88-90) y desarrollo de cuerpos porosos por 
espumado (91).
En la sección de materias primas la atención se ha puesto 
en las propiedades luminiscentes de distintas materias primas 
y residuos para cerámica (92-98), destacando el estudio sobre 
el circón radiactivo a partir de su curva termoluminiscente 
(92) por aportar un método de caracterización para estos 
implantación de este tipo de industria en España, derivados 
de procesos de transferencia de tecnología desde el Instituto 
de Cerámica y Vidrio, CSIC. También se ha publicado un 
interesante trabajo sobre nuevos materiales y metodologías 
para substratos que incorporen funcionalidades (42). un 
número creciente de trabajos incorporados al Boletín los 
relacionados con relación con las propiedades magnéticas 
de cerámicas con estructura espinela (42-43) y perovskita 
(44-47) entre los que cabe destacar el interesante trabajo 
de Fontcuberta y colaboradores sobre avances recientes en 
cerámicas magnetoestrictivas (44). En el apartado de sensores 
las publicaciones estuvieron relacionadas con la obtención y 
caracterización de sensores de gases (48-50).
La sección de Ciencia Básica concentra un buen número de 
trabajos que abordan temas diferentes. La mayoría de estos se 
centra en el ámbito de los materiales cerámicos avanzados en los 
que se abordan métodos de obtención (51-53), influencia de las 
composiciones en las propiedades (54-57), su comportamiento 
en condiciones extremas (58-61) y un importante número 
de trabajos en recubrimientos y membranas (62-71). En los 
aspectos de procesado y conformado se presenta un reducido 
número de trabajos que abordan procesos de tratamiento 
láser para texturación (72) o corte (73). Tratamientos en horno 
solar (74) o conformado de piezas mediante el empleo de 
suspensiones parafínicas (75).
En biocerámicas y biovidrios la atención se enfocó 
en la bioactividad de materiales vitrocerámicos (76) y en 
recubrimientos sobre aleaciones metálicas (77-79).
un reducido número de trabajos relacionados con 
nanotecnología (80-83) demuestra que las publicaciones en 
esta disciplina están o bien alejada del interés de los grupos 
que trabajan en cerámica y vidrio, o bien, dichas publicaciones 
se dirigen a revistas más especializadas y de mayor factor de 
impacto. Ambos aspectos son altamente preocupantes, aunque 
el más grave sea la posible pérdida de posicionamiento del 
sector de cerámica y vidrio frente a nuevos desarrollos y 
oportunidades.
En la sección de refractarios destaca por su interés 
Figura 1. Evolución del Factor de impacto SCI del Boletín de la Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio.
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Factor de 
impacto Revista Nº citas
1,710 J AM CERAM SOC 99
1,862 SOLID STATE IONICS 80
2,255 J APPL PHYS 68
0,864 J MATER SCI 57
3,075 PHYS REV B 57
0,310 BOL SOC ESP CERAM V 51
1,483 J EuR CERAM SOC 48
4,308 APPL PHYS LETT 40
1,815 J SOLID STATE CHEM 35
2,108 J MEMBRANE SCI 33
2,721 J MATER CHEM 32
1,433 J NON-CRYST SOLIDS 32
2,356 J ELECTROCHEM SOC 30
7,218 PHYS REV LETT 29
1,647 THIN SOLID FILMS 29
1,445 MAT SCI ENG A-STRuCT 26
1,310 MATER RES BuLL 22
4,103 CHEM MATER 20
1,432 SuRF COAT TECH 17
TABLA V. NúMERO DE VECES quE uN ARTíCuLO DE LA REVISTA REFERIDA  SE CITA 
EN EL BOLETíN DE LA SECV.
materiales de fuerte interés en el sector de pavimentos y 
revestimientos. El resto de los trabajos se centraron en la 
caracterización y propiedades de diferentes yacimientos y 
residuos (99-102) y obtención de materias primas avanzadas 
con interés tecnológico (103-106).
En la sección de vidrios el tema preferente de atención 
se centró en los procesos sol-gel para obtención de circón en 
el sistema alúmina-circona-sílice (107), recubrimientos con 
propiedades ópticas (108-109), materiales híbridos (110) y 
metodologías para la obtención de materiales por proceso sol-
gel (111-113). Destaca el trabajo presentado en sellos vítreos y 
vitrocerámicos para pilas de combustible de óxido sólido por 
su alta componente de aplicación (114). Se constata una fuerte 
separación entre la temática de estos trabajos y el fuerte sector 
industrial vidriero.
En la emergente sección de Medio Ambiente se recogieron 
materiales con aplicaciones e intereses muy diversas. La fuerte 
preocupación medioambiental del sector cerámico se reflejo 
sobre la evolución, estrategias y resultados de la investigación 
medioambiental en la producción de baldosas cerámicas 
(115). Se han reportado trabajos sobre el comportamiento de 
materiales cerámicos y vítreos como absorbentes de metales 
pesados en aguas industriales (116) o soportes activos para 
la biorremediación (117), retención de gases contaminantes 
(118), deshidratación de disolventes industriales (119), 
inmovilización de biocatalizadores (120), biorremediación de 
metales (120) e influencia de la radiación microondas  en la 
estructura de materiales laminares (121).
En pavimentos y revestimientos los trabajos publicados 
abordaron influencias de diferentes feldespatos en las 
propiedades reológicas de las barbotinas (122); determinación 
de propiedades de interés tecnológico en baldosas (123-125); 
estudio de la distribución de tensión durante la cocción (126-
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científicas en España incluidas e en el S.C.I. ha sido fruto 
de diversos análisis (136) que reflejan los múltiples factores 
que afectan a la variabilidad de su factor de impacto y las 
dificultades que  existen para su propia viabilidad a medio 
plazo. Para lograr mejorar los factores de impacto  serán 
necesarios no sólo un cambio en la cultura de los científicos 
españoles, que citan poco los trabajos que publican en revistas 
nacionales, sino un incremento de los apoyos económicos 
y mejora de su difusión en los portales informáticos, que 
contribuyan a mejorar su visibilidad internacional
5. CONCLUSIONES
Se ha analizado la distribución temática de los trabajos 
publicados en la revista Boletín de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio en el periodo 2003-2004  derivándose las 
siguientes conclusiones:
- En interés científico de las publicaciones difiere en gran 
medida de los intereses productivos de la industria de la 
cerámica y el vidrio en España.
- La mejora del impacto científico de la revista determinado 
como factor de impacto en la clasificación SCI, esta fuertemente 
limitada a corto plazo por la publicación de trabajos ajenos al 
ámbito de la cerámica y el vidrio, y en un medio plazo por el 
idioma.
- Se ha producido una internacionalización en la 
procedencia de los autores que contribuyen con trabajos.
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127), y análisis del sistema de operaciones del sector cerámico 
español (128).
En esmaltes y pigmentos cerámicos se publicaron nuevas 
metodologías para el desarrollo de vidriados vitrocerámicos 
(129) y pigmentos (130-132).
La temática de arqueomometría que se ubica en la sección 
de arte y diseño presentó trabajos sobre caracterización de 
materiales cerámicos (133-134) y vidrios (135).
4. IMPACTO DEL BOLETÍN SECV
El impacto científico de una revista se determina siguiendo 
la clasificación de ISI en el SCI. La forma de calcularlo es 
dividiendo el número de citas de la revista  recogidas a lo 
largo de un año y referidas a los artículos publicados en los 
dos años anteriores. Este número de citas se divide entre el 
número de artículos publicados en esos dos años. A modo de 
ejemplo, el factor de impacto del Boletín SECV en 2004 fue 
de 0.310, siendo el resultado de recibir en 2004 la cantidad de 
35 citas (7 de artículos publicados en 2003 y 28 de artículos 
publicados en 2002) entre 113 artículos publicados (40 en 
2003 y 73 en 2002). Este factor de impacto supone un ligero 
incremento en referencia a años anteriores, figura 1. 
En el contexto del área de conocimiento donde se encuadra 
la revista, Ciencia de Materiales, la revista Bol. Soc. Esp. 
Ceram. V. ocupa en la posición 14 de un total de 25. Esta 
posición no es una posición estable pues pequeñas variaciones 
en el número de citas se traducirían en una fuerte variación 
en posición. En otros términos, si todos los trabajos que se 
publican en la revista recibieran al menos una cita en los 
dos años posteriores, la posición de la revista se consolidaría 
entre las diez primeras, siendo ésta una labor que los mismos 
autores pueden asumir.
Respecto a la procedencia de las citas, el 30% se producen 
en la misma revista y sólo hay dos revistas que aporten casi 
un 10% de citas respectivamente, estas son: J. Eur. Cer. Soc. y 
Key Eng. Mat.. El resto de citas se toman de forma dispersa en 
muchas otras revistas.
un dato interesante son las fuentes que se citan en los 
artículos publicados en el Boletín de la SECV. La tabla V 
presenta las 20 revistas más citadas por el Boletín (de un total 
de 270). El propio Boletín ocupa la 6ª posición y cabe destacar 
que en el resto de revistas, las fuentes corresponden a trabajos 
publicados en revistas de factores de impacto elevados o muy 
elevados. Este aspecto señalaría una calidad de las temáticas 
alta y lleva a la siguiente reflexión: ¿Por qué el Boletín de la 
SECV recibe pocas citas?. La respuesta parece estar asociada a 
la misma naturaleza de la publicación de  trabajos científicos 
en lengua española que constituye una fuerte limitación en 
cuanto a la difusión.  En este periodo el 10,6% de los trabajos de 
la revista se publicaron en ingles. En los trabajos de cerámica 
y vidrio este porcentaje sube hasta aproximadamente el 15%, 
mientras que los trabajos en otras áreas derivados del número 
especial de materiales solo se publicó un 4,3 % en ingles. En 
este aspecto destaca que el 32% los trabajos publicados en la 
sección de elctrocerámica lo fue en ingles. 
uno de los aspectos más limitantes para que el factor de 
impacto aumente es la publicación de trabajos ajenos al ámbito 
de la cerámica y el vidrio. En este sentido el número especial 
de materiales con un 40% del total de los trabajos en áreas 
diferentes contribuirá a corto plazo a una severa disminución 
de dicho factor de impacto.
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